













un ter dem Schirm des Höchs ten sitzt und un ter dem
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Schat ten des All mäch ti gen bleibt, der spricht zu dem Herrn:
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Mei ne Zu ver sicht und mei ne Burg, mein Gott, auf den ich
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sicht wird sein un ter sei nen Flü geln. Sei
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schre cken müs sest vor dem Grau en der Nacht, vor
f
den Pfei len, die des
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Ta ges flie hen, vor
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der Pes ti lenz, die im Fins tern schleicht, von
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Seu che, die im Mit ta ge ver derbt.
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der Herr ist dei ne Zu ver sicht, dei ne Zu ver sicht, Der
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ist dei ne Zu flucht. Es
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ist dei ne Zu flucht.










Ü bel be geg nen, und kei ne Pla ge, und kei ne Pla ge
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dir kein Ü bel be geg .nen und kei ne Pla ge
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er hat sei nen En geln be foh len ü ber dir, dass sie dich be
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hü ten auf al len dei nen We gen, dass sie dich auf den Hän den
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